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НА ОБЩЕСТВО 
 
Современный мир характеризуется бурным развитием 
технологий. В наше время не нужно охотиться, чтобы добыть себе 
пищу, защищаться от зверей, чтобы выжить. Обо всем этом мы давно 
забыли. Но есть ли в этом только положительные стороны? 
Мы полагаем, что современные мужчины и женщины теряют 
свои естественные качества и приобретают неестественные в 
следствии избыточного комфорта в повседневной жизни. Поэтому 
становится актуальным исследование причин и следствий смены 
гендерных полюсов, предотвращение усиления этого фактора. 
В нынешнее время мужчины теряют свои мужские качества, а 
именно, из-за отсутствия необходимости их проявления во многих 
семьях развитых государств. Главных причин, на наш взгляд, две: 
1) «Бытие определяет сознание». Сегодня, в развитых странах, 
мужчинам не требуется проявлять свои врожденные мужские 
качества – жизнь очень комфортна. Нет сложных ситуаций, какие 
были в прошлом, заставляющих действовать, выбираться, брать на 
себя ответственность – все это сейчас непривычно и сложно. 
2) «Сознание определяет бытие». В основном, на территории 
постсоветского пространства в семьях воспитанием занимаются 
женщины. Мужское воспитание почти отсутствует, что ведет за собой 
излишнее проявление нежности со стороны мамы и бабушки. 
Обе причины гасят главные мужские качества – уверенность, 
независимость, целеустремленность, готовность атаке и обороне в 
любых сферах жизни. В итоге мы имеем чрезмерно расслабленного, 
постоянно сомневающегося, неуверенного, боящегося всего, 
запуганного и слабого молодого человека, который теряет свою 
инициативность, появляется боязнь действовать. Общество, в свою 
очередь, становится закомплексованным, каждый зависит от 
общественного мнения. Для того же, чтобы сохранить основу 
мужской сущности необходимо чаще выходить из своей зоны 
комфорта. 
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